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нальному процесі. Формалізм існує у кримінально-процесуальних сис-
темах багатьох держав. Особливістю ж формалізму у кримінальному 
процесі України є те, що він закладений законодавцем у норми права. 
5. Форма процесу змінюється протягом тисячоліть. Чи означає це, 
що усі винесені вироки судів були неістинними і неправильними ? Бе-
зумовно, ні. Процедурні правила мають значення лише в ту епоху, у 
яку вони існували. Через певний час ці правила стають на заваді вирі-
шення правових відносин. Достатньо згадати ордалію - поєдинок. Ко-
лись вона сприймалася як засіб провадження під час вирішення право-
вого спору про злочин. Сьогодні включення такої форми у законодав-
ство назвуть варварством (А.М. Баранов, С.В. Супрун). 
Так само і таємна, писемна форма процесу радянського типу втра-
тила своє значення. Комуністичний режим уступив місце іншому – 
перехідному до правової, соціальної держави. Форма процесу (проце-
суальний закон) має стати простою, зрозумілою для людей. 
6. Ученим, які працюють над дослідженням проблем криміналь-
ного процесу, доцільно спрямувати зусилля на вивчення питання щодо 
приведення теоретичних положень щодо кримінально-процесуальної 
форми до оптимальної межі, яка б виключала формалізм, у першу чер-
гу, у кримінально-процесуальному законодавстві. Глибокому дослі-
дженню має бути піддане і питання про впровадження у кримінально-
процесуальне законодавство і практику його застосування принципу 
верховенства права, який на відміну від принципу верховенства закону 
сприятиме повній реалізації прав і законних інтересів особи, а не слі-
пому виконанню заформалізованих процедур на користь не особи, а 
кримінально-процесуальній формі (точніше – формалізму).  
Результатом цих досліджень мають стати рекомендації щодо удо-
сконалення чинного українського законодавства, приведення його у від-
повідність до європейських уявлень (стандартів) щодо прав людини. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ У 
СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
Проблема інформування населення стосовно управлінських рі-
шень, які приймаються органами місцевого самоврядування й безпосе-
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редньо зачіпають інтереси громадян залишається однією з найбільш 
актуальних. Сьогодні процес ініціювання, підготовки, прийняття та 
виконання рішень в органах місцевого самоврядування залишається 
непрозорим. Громадяни не знають, що робить влада, і, звичайно, ду-
мають, що вона для вирішення їх питань нічого не робить, а діє лише 
для задоволення власних потреб та інтересів.  
Відкритість влади є найважливішою ознакою демократичності суспі-
льства. Питання відкритості влади є багатогранним і складним, оскільки 
стосується багатьох напрямків функціонування системи органів публічної 
влади. Основною є проблема забезпечення інформаційної відкритості, 
тобто створення умов для доступу кожного громадянина до інформації 
щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Цим 
зумовлена необхідність удосконалення правового регулювання забезпе-
чення права громадян на інформацію у сфері місцевого самоврядування. 
Конкуренція та прозорість найбільшою мірою сприяють відкрито-
сті влади. Конкуренція сприяє відкритості тим, що обмежує можливо-
сті окремих осіб чи груп щодо набуття ними абсолютних позицій до-
мінування й спонукає учасників відносин до більш чесної поведінки. 
Прозорість уможливлює існування громадського контролю, що підви-
щує відповідальність органів та посадових осіб місцевого самовряду-
вання, забезпечує зворотний зв'язок в обох напрямках: «громада - вла-
да» і «влада - громада», підвищує довіру останньої до влади. 
Гласність в роботі органів місцевого самоврядування це не лише 
конституційна вимога організації їх діяльності, а й основна умова по-
дальшого розвитку інституту місцевого самоврядування в цілому. Час-
то органи та посадові особи місцевого самоврядування, вирішуючи 
велику кількість питань місцевого значення, забувають про необхід-
ність об’єктивного відображення своєї роботи в пресі. Засоби масової 
інформації змушені конкурувати один з одним, а тому оприлюднюють 
переважно цікаву та гостру інформацію критикуючи діяльність органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування. В результаті виборці 
отримують більше негативної інформації про стан справ у громаді ніж 
позитивної, а тому досить велика ймовірність того, що голосувати во-
ни будуть за зміну посадовців в владних органах. Таким чином, висві-
тлення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування 
не менш важливе, ніж сам результат практичної діяльності. 
Права громадян на доступ до інформації про діяльність органів 
місцевого самоврядування закріплені в Конституції і законах України. 
Норми, які визначають механізм інформування фізичних і юридичних 
осіб про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, містяться у Законах України: «Про інформацію», «Про звернення 
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громадян», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації» й інших правових актах. Але, як показує практика, існую-
чий порядок регулювання відносин у цій сфері є недосконалим. Необ-
хідне підвищення рівня відкритості (прозорості) влади та спрощення 
процедур громадського контролю. Задля забезпечення ефективного 
діалогу між громадою і владою в процесі прийняття й виконання 
управлінських рішень додатково має здійснюватися цілий комплекс 
заходів щодо впровадження відповідних положень указаних нормати-
вно-правових актів, а особливо тих, що стосуються питань удоскона-
лення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку 
громади і окремих громадян та створення відповідних режимів, для ефе-
ктивної протидії зловживанням посадовців та боротьби з корупцією.  
Передбачене законом право громадян на отримання всебічної, повної 
та об'єктивної інформації про функціонування обраної ним влади, про її 
плани та можливі напрями дій щодо нього самого або його прав і закон-
них інтересів повинно забезпечуватися не лише органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування, а усією системою інших інститутів гро-
мадянського суспільства. Запорукою відкритості влади є існування суспі-
льного запиту на отримання достовірної та вичерпної інформації про дія-
льність органів місцевого самоврядування, активна позиція громадськості 
щодо влади. Процес забезпечення реалізації принципу гласності вимагає 
подальшого розвитку та формування належної нормативної бази, яка має 
встановлювати права й обов'язки всіх учасників суспільних відносин, а 
також конкретні форми та методи їх реалізації.  
Важливим напрямком реформи, з метою ефективного забезпечення 
прозорості органів влади та їх підконтрольності територіальній громаді має 
бути впровадження електронного врядування, що передбачає можливість 
будь-якої фізичної чи юридичної особи через Інтернет звертатися із запита-
ми до органів місцевого самоврядування по необхідну інформацію та отри-
мання публічних послуг. Сьогодні члени громад позбавлені такої можливо-
сті. Це пояснюється нерозвиненістю вітчизняного інформаційного просто-
ру, закритістю значних масивів інформації і, знов-таки, слабким технічним 
забезпеченням органів місцевого самоврядування (немає сучасних комп'ю-
терних мереж, програмного їх забезпечення, тощо). Вся робота по створен-
ню “електронного самоврядування” обмежується головним чином відкрит-
тям сайтів із загальною інформацією, яка найчастіше носить рекламний, або 
презентаційних характер і як максимум можлива організація інтерактивного 
режиму спілкування за допомогою електронної пошти. 
Подальший розвиток місцевого самоврядування неможливий без пі-
дняття рівня відкритості органів місцевого самоврядування. Робота в цьому 
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напрямку має вестися постійно й системно, адже ці органи найбільше на-
ближені до конкретного громадянина, тому до них повинні бути підвищені 
вимоги й відповідальність у сфері забезпечення прозорості влади. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МВС УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ  
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
З 2000 року у діяльності ОВС України чітко окреслюється орієн-
тація на європейські стандарти у сфері забезпечення правопорядку та 
більш широку імплементацію ратифікованих міжнародних угод з до-
тримання прав людини. Так, у 2000 році було підготовлено програму 
розвитку діяльності ізоляторів тимчасового тримання, посилені спеці-
ально-юридичні гарантії свободи та особистої недоторканості грома-
дян у разі затримання, арешту та утримання під вартою. З метою недо-
пущення тортур та інших форм насильства у спецустановах міліції 
відомчими нормативними актами МВС України було передбачено 
більш суворе обмеження можливостей застосування заходів фізичного 
впливу та спецзаходів до правопорушників. 
Пошук нових форм взаємодії залучення громадськості до охорони 
правопорядку  призвів до розробки Програми МВС України з розвитку 
партнерських стосунків між міліцією та населенням на 2000-2005 роки. 
Передбачені Програмою заходи мали за мету підняти на новий рівень 
ділове співробітництво між міліцією та населенням, створити організацій-
но-правову систему для більш широкого залучення населення до прове-
дення профілактичної роботи та охороні правопорядку. Принцип своєчас-
ного інформування населення про діяльність ОВС через засоби масової 
інформації, покладений за одну з основ підвищення авторитету працівни-
ків ОВС, на практиці призвів до створення цілої низки аналітичних теле-
радіопрограм, спеціалізованих рубрик у відомчій пресі,  започаткування 
«гарячих ліній» та перших інформаційно-рекламних кампаній.  
З 2004 року забезпечення участі громадськості в діяльності орга-
нів внутрішніх справ, як один з пріоритетів відомчої політики, набуває 
нового наповнення. На відміну від радянських часів та перших років 
незалежності, акцент було зроблено на встановлення режиму відкрито-
го співробітництва з громадськими (правозахисними) організаціями, 
адекватного реагування на їх запити і пропозиції, вільного доступу до 
